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Pasar modal yang ada di Indonesia merupakan pasar yang sedang berkembang 
(emerging market) yang dalam perkembangannya sangat rentan terhadap kondisi 
makroekonomi secara umum. Untuk melihat perkembangan pasar modal Indonesia salah 
satu indikator yang sering digunakan adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 
yang merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek 
Indonesia (BEI). 
 
Penelitian ini menganalisa pengaruh variabel jumlah uang beredar (M2), nilai tukar 
dolar, inflasi terhadap IHSG. Dengan mengetahui dari ketiga variabel  mana saja yang 
berpengaruh, maka hasilnya akan menjadi referensi bagi investor untuk berinvestasi pada 
pasar saham. Teknik analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunankan metode 
regresi linier berganda dengan model Ln. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 
variabel inflasi saja yang berpengaruh terhadap IHSG, sedangkan variabel jumlah uang 
beredar (M2) tidak berpengaruh terhadap IHSG dikarenakan variabel M2 mengalami 
masalah multikolinier, sedangkan variabel nilai tukar dolar juga tidak berpengaruh terhadap 
IHSG dikarenakan pada periode penelitian kurs cenderung stabil. 
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